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SOUADOS Y IARINOS:
Al tomar por Mi mismo el mando de los Ejércitos de mar y tierra, con arre
glo á la ley fundamental de la Alonarquía, Me apresuro á cumplir un deber muy
grato para Mi corazón. Como Rey, como General, como español y como soldado,
Yo saludo en vosotros á los representantes de nuestras glorias militares y de
nuestra. grandeza nacional.
Valor, energía, pel'severancia, disciplina, patriotismo, todo lo tenéis: de to
das estas virtudes podéis hacer alarde, y dichoso mil veces aquel que las posee:
dichoso mil veces el caudillo afortunado que os guíe y dirija en el día del com
bate, porque ese está seguro de vencer ó de morir con honra.
Dichoso el Soberano que ve en vosMros el apoyo más firme del orden social,
el ciwiento más seguro de la paz pública, el defensor más resuelto de las insti
tuciones, la base más sólida del bienestar y de la felicidad de la
En cuanto á Mi, cerca de vosotros he de vivir como vivió el gran Alfonso XII:
por vuestro bien he de dessvelarme, siguiendo el ejemplo de Mi noble Madre: con
vosotros Inc hallaréis en los momentos de peligro, y de Mi hablará la Historia
cuando de vosotros haya de ocuparse.
Cumplid siempre con vuestro deber, que Yo no he de olvidar jamás el Mío,
y con la ayuda de Dios marcharemos juntos, sin vacilaciones ni desmayos, por
el áspero sendero que nos marca la estrecha y hermosa religión de la milicia.
Asi conquistaremos el amor de los buenos españoles: asi haremos una Patria
siempre grande, siempre feliz, siempre digna de admiración y de respeto: asi
coniareis siempre con el afecto de vuestro Rey
El Ministro de Marina,
N. Cristóbal Colón de la Cerda.
Madrid 17 de Mayo de 1902.
El Ministro de la Guerra,
Waleriano Weyler
ALFONSO
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SECCIÓN OFICIAL Vengo en nombrar para el cargo de MiAyudante de Campo al Contralmirante de
—
la Armada, Don Manuel de la Cámara y
Livermoore.
Dado en Palacio á diecisiete de Mayo de
mil novecientos dos.—ALFONSO--E1 Mi
nistro de Marina, L Cristóbal Colón de la
Cerda.
IZZA.LES D=GR,WrCDS
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Or
den del Mérito Naval con distintivo blanco,
al Almirante de la Marina inglesa Sir Ed.
Seymour.
Dado en Palacio á quince de Mayo de mil
novecientos dos.—MARIA CRISTINA.—E1
Ministro de Marina, 1. Cristóbal Colón de la
CePda.
•
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Naval con distintivo blan
co, al Contralmirante Chorniskey, Jefe de la
Casa de Su Alteza Real Austriaca el Archi
duque Carlos Esteban.
Dado en Palacio á quince de Mayo de mil
novecientos dos.—MARIA GRISTINA.—E1
Ministro de Marina, I. C ii$tóbal Colón de la
Cerda.
-••••••+rglOila"--
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Concedo á los alum
nos de la Escuela Naval el uso de bandera.
Artículo segundo. Esta bandera será
igual en todo á la de Infantería de Marina,
con la inscripción Cuerpo generca de la Arma
da, rodeando por arriba el escudo y por
debajo de él, Escuela Naval.
Dado en Palacio á dieciséis de Mayo de
mil novecientos dos.—M.A.RIA CRISTINA.
El Ministro de Marina, 1. Cristóbal Colón
de la Cerda.
—
Vengo en nombrar para el cargo de Mi
Ayudante de órdenes, al Capitán de navío
de la Armada Don José Ferrer y Pérez de
las Cuevas.
Dado en Palacio á diecisiete de Mayo de
mil novecientos dos.----ALFONSO.—E1 Minis
tro de Marina, 1. Cristóbal Colón de la Cerda.
Vengo en nombrar para el cargo de Mi
Ayudante de órdenes, al Capitán de fragata
de la Armada Don Alberto Balseyro y
Casajús.
Dado en Palacio á diecisiete de Mayo de
mil novecientos dos.—ALFONSO.—E1 Minis
tro de Marina, 1. (1ristobal Colón de la Cerda.
MI> 4>
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PERSONAL
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E. número
1.074 de 1.° del actual, S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar el nombramiento hecho por V. E. á favor
del capitán dopla Escala de reserva de Infantería de
Marina, D. Santos Guillén Huertas, para el destino
de Ayudante de guardia del Arsenal de la Carraca,
como asímismo, que quede excedente en ese Depar
tamento, el de igual empleo, Cuerpo y escala, don
Francisco Rodríguez Rodríguez.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos arios —
Madrid 14 de Mayo de 3902.
ElSubsecretario,
JIU/n J. de la Matia.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. 5.: Dispuesto por Real orden telegráfica
de 26 de Marzo último, dictada según lo acordado
por el Ministerio de Estado, que no se destine á las
Compañías de Infantería de Marina del Golfo de Gui
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nea, personal de soldados peninsulares y establecien
do el Reglamento vigente para el régimen interior
del Cuerpo en su artículo 47 capítulo VII, que los ofi
ciale:, al ser cambiados de destino puedan llevar al
nuevo que se les confiara, su asistentes, S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei -
no, de acuerdo con lo propuesto por la Inspección ge
neral del mencionado Cuerpo, ha tenido á bien dispo
ner que, como excepción, los oficiales dPstinados á
las Compañías de aquel país, no pueden llevar consi -
go sus asistentes como en los demás casos de cam
biar de destino.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo (ligo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de Mayo de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Alatta.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Gobernador de las posesiones españolas del
Golfo de Guinea.
Sr.Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido hacer
extensiva a los batallones de Infantería de Marina que
tomaron parte en las últimas campañas de Ultramar
la Real orden circular del Ministerio, de la Guerra
sobre créditos por suministros, expedida en 29 de
Abril de 1902, (D. O. núm. 96, página 383), cuya co
pia es unida.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 14 de
Mayo de 1902. ,
ElSubsecretario.
Juan J. de la
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general ,del Departamento de Carta
gena.
Copio-que se cita.
Créditos de Ultramar.—Circular.—Excmo. señor:
En vista de un escrito del Inspector de la Comisión
liquidadora de Cuerpos disueltos de Ultramar, con
sultando si pueden ampliarse las relaciones valora
das de suministros, mandadas formar por el artículo
2.° de la Real orden circular de 2 de Octubre de 1901,
y considerando atendibles cuantas razones aduce, y
que las dificultades puramente administrativas con
que han tropezado aquella y otras Comisiones liqui
dadoras para efectuar lo dispuesto de un modo total
y definitivo, no es motivo suficiente para declarar ca
ducado el derecho de todos los poseedores de crédi
tos, que han formulado sus reclamaciones dentro del
plazo que determina el artículo l.• de la citada Real
disposición, el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Rei
1 na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer lo
siguiente:-1.'—Toda reclamación de créditos por
suministros á Cuerpos de los Ejércitos de Ultramar
presentada dentro del plazo que determina el artícu
lo I.° de la Real orden circular de 29 de Octubre de
1901, (D. O. núm. 242), será válida para los efectos
de compulsa y reconocimiento que se indican en las
Reales ordenes de 22 de Enero y 7 de Marzo de 1901,
(D. O. núm. 18 y 53), aún cuando los trámites de que
han sido objeto hayan impedido incluir su importe
en la relación que oportunamente remitió la Comisión
liquidadora respectiva.-2.°--En los casos á que se
reliére el artículo anterior, las Comisiones liquida
doras debprán formular nuevas relaciones, en las
que incluirán todos los créditos que reconozcan como
resultado de las liquidaciones, expresando en el
asiento de cada una de elias, la circunstancia de es
tar pendiente de compulsa ó de haberse esta efectua -
do después del plazo señalado, por encontrarse toda
vía en tramitación.--De Real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 29 de Abril de 1902.
Weiler.—Señor.....
COITRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la instancia
promovida por el primer contramaestre con distino
en ese Departamento D. José Guerra y Robles, cursa
da por V. E. con carta oficial número 976, de 3 del
pasado, S. M. el Rey (q. 1). g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor
mado por la Junta Consultiva de la Armada, ha teni
do á bien concederle la graduación de teniente de
navío de primera clase, como recompensa á los má
ritos que en el interesado ccncurren.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo manifiesto á V. E. para su conoci
miento y efectos reglamentarios.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 9 de layo de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de laMatta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
PERITOS ARQUEADORES
Excmo. Sr.: Como consPcuencia de los exámenes
verificados en ese Departamento para cubrir una pla
za de perito arqueador, vacante en el puerto de Má
laga, S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por
la Dirección del personal de este Ministerio, ha teni
do á bien nombrar para el indicado cargo á D. José
Martinez Dominguez, que ha obtenido el primer lu
gar en los referidos exámenes.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi-.
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nistro de Marina participo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios
Madrid 9 de Mayo de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el padre del marinero, José Sánchez Rodríguez,
en súplica de que se le conceda á su citado hijo ser
vir en la Armada como aprendiz maquinista, por
haber sido examinado y aprobado, y habiendo pasa
do el expediente á informe de la Asesoría general de
este ■linisterio, lo emite en 22 de Abril último, como
sigue;--«Excmo. Sr.:—D. Tomás Sanchez y Gallar
do, padre del inscripto de Marina, Tomás Sanchez
Rodríguez, eleva á S. M. instancia en súplica de que
á su hijo, que ha sido examinado y aprobado para
aprendiz maquinista, se le conceda ingreso en la Ar
mada como tal, y no como marinero, según ha dis
puesto el Capitán general del Departamento de Car
tagena.—Del informe que en el asunto ha emitido
ta Autoridad, se infiere que el inscripto Sanchez Ro
dríguez, tomó parte en los exámenes que para apren
dices maquinistas se verificaron en la capital de
aquel Departamento en Marzo de 1898, y que en ellos
fue aprobado, obteniendo la nota media de 10, 41 pun
tos.—No alcanzó sin embargo, plaza de aprendiz ma
quinista porque la convocatoria se hizo para cubrir el
escaso número de diez.—Esto no obstante, al corres
ponderle ingresar por su turno en la Armada como
marinero en el llamamiento del año presente, la Ca
pitanía general de Cartagena, fundándose en la Real
orden de 5 de Abril de 1887, le ingresó, como apren
diz maquinistD, acuerdo del que volvió, según se
afirma en el citado informe, por entender que no era
apicable al caso, tal soberana disposición.—Cierto
es que las dudas del Capitán general de Cartagena
tiene explicación porque la Real orden de 1887 es.an
terior al vigente Reglamento del Cuerpo de Maqui
nistas de 27 de Noviembre de 1890, pero no puede
negarse que en aquella disposición se vé claro el cri -
terio, repetido en otros de conceder á los inscriptos
de Varina ese pequeño beneficio en cuya virtud
cuando han mostrado su suficiencia para el desem
peño de las plazas de ayudantes de máquina, pres •
tan como tales servicio en la Armada durante el tiem
po de su campaña.—Así se dispuso también por Real
orden de 11 de Mayo de 188 7 para los soldados de
Infantería de Marina.—Tal criterio, permite acceder
á la solicitud de D. Tomás Sánchez, mucho más si se
tiene en cuenta qne no hay en el vigente Reglamento
precepto alguno que lo contradiga y que esta ccnce
Sión no dispone en manera alguna el. ingreso del
inscripto Sánchez en el Cuerpo de Maquinistas, pues
to que con arreglo al artículo 5.° del Reglamento las
vacantes de terceros maquinistas, se proveen por ri
gurosa oposición, y solo se concede á los aprendices
maquinistas el derecho á tomar parte en ellos. —La
suficiencia de Sánchez hállase acreditada porque, co
rno afirma el Capitán general de Cartagena, obtuvo
la censura media de 10'41, y por Real orden de 4 de
Mayo de 1896 se dispuso que dicho Capitan general
cubriese las vacantes de aprendices maquinistas con
los individuos que en los exámenes opóKunos hubie
sen obtenido la censura media de 10 puntos.—Está
claro, que esta disposición, que se dictó para tcdos
los opositores, es más de aplicar por analogía á Sán
chez, en quien concurre la circunstancia de inscripto.
En virtud de lo expuesto, el 'Asesor entiende que
puede accederse á la solicitud del recurrente, y en
consecuencia disponer que el inscripto Tomás Sán -
chez Rodríguez, preste .sery_icio en la Armada como
aprendiz maquinista,))
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, con el prein
serto informe. de Real orden lo digo á Y. E. para
su conocimiento y efectos correspondientes.—Dios
guarde á V. E. muchos arios. Madrid 7 de Mayo
de 1902.
EL D DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Exorno, Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de la carta
oficial de V. E número 905 de 8 de Abril último, con
la que cursa instancia del marinero fogonero de pri
mera clase Juan Maroño Dominguez, en solicitud de
abono de cinco meses de premios como excedido (lel
servicio; por haber sido retenido contra su voluntad,
S. M. de acuerdo con lo informado por la Dirección
del personal é Intendencia general de este Ministerio,
se ha servido disponer se abonen al recurrente las
cinco mensualidades de premios de excedido que re
clama, importante doscientas cincuenta pesetas, según
la liquidación que va unida al expediente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo expreso á V. E. para, su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Mayo de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr, Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
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